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OZREN PROHIĆ
U srijedu, 2. travnja 2003. godine u foajeu Hrvat­
skog narodnog kazališta u Zagrebu održan je “Okrugli 
stol o položaju kazališnih i filmskih umjetnika (sceno- 
grafa, kostimografa, light designers...)”, što je  značilo 
razgovor o statusu i profilaciji svih onih primijenjenih ka­
zališnih znanja, umjetnosti i vještina koje su izborile, u 
kazališnoj povijesti, status autorskih zanimanja.
Nekoliko dana prije toga, u istoj prostoriji naše na­
cionalne kuće, kao i u prostorijama ULUPUH-a, otvore­
na je pregledna izložba kostimografskih i scenografskih 
skica, kao i skica i projekata oblikovatelja svjetla, a isto 
tako, izložene su makete i kostimi.
Naime, fascinantna je diskrepancija između onoga 
što je bilo viđeno na izložbi, u istom tom prostoru, i ono­
ga o čemu se moralo razgovarati.
Razgovoru je bio nazočan velik broj redatelja, ravna­
telja, teatrologa, majstora krojača i majstora šminke, obli­
kovatelja svjetla, glumaca, scenografa i kostimografa.
A upravo su ovi potonji, kostimografi, u ovom iznim­
no kritičnom trenutku po institucionaliziranje neophod­
nosti struke unutar kazališta, potakli, za dvadeset prvo 
stoljeće, jednu žalosnu temu.
Naime, shodno mentalitetu ovih prostora, usustav- 
Ijenje institucija u proteklih stotinu i nešto godina ide 
prilično teško. Povijesna je činjenica da su institucije 
nastajale i opstajale marom pojedinca (koji bi umirao ra­
zočaran i, naravno, bez nasljednika) te bi svaki novi de- 
kretirani upravitelj institucije započinjao stvari od sebe, 
a ne od institucije. Pritom su izostajale uistinu inovativ­
ne ideje i modeli, isto tako kao što su izostajali rezultati 
normalnog i svrsishodnog usustavljenja, u poslovnom i 
administrativnom smislu, u svim tim institucijama.
U turbulentnom vremenu u kojem živimo, na razme- 
đi dvaju društvenih sustava od kojih nijednome ne pri­
padamo, mogućnost rješavanja i širenja kulturnoga pro­
stora upravo će se nazirati u autentičnosti i djelotvor­
nosti te financijskom institucionaliziranju kako već pos­
tojećih, stalnih mainstream institucija, tako i svih pro­
pulzivnih novonastalih “alternativnih’' institucija.
No, pustimo to.
Govorilo se na okruglome stolu o strukama važnim 
za kazališnu produkciju. Naime, da nije alarmantno, bilo 
bi smiješno.
Jer, suvremeno hrvatsko kazalište, kako u smislu in- 
stitucionaliziranja, tako i u smislu tendiranja novom, po­
stoji i nastoji već više od stotinu godina u smislu mo­
dernih i modernističkih tendencija. Isto tako, već sto­
tinu godina traje nastojanje na usustavljenju ne samo 
umjetničkih kazališnih struka nego i kazališnih zanata i 
vještina za koje, barem za većinu, u Hrvatskoj ne posto­
ji strukovna škola.
Valja se prisjetiti primjera kada, početkom dvadese­
toga stoljeća, paralelnu stipendiju za usavršavanje u ka­
zališnim znanjima dobivaju, primjerice, Kichl kao krojač 
i garderobijer te Milčinović kao dramaturg.
Uspostavljanje radionica i čvrsto umjetničko vodstvo 
istih garantira kvalitetu unutar različitih estetskih i fi- 
nancijalnih pristupa teatrima. Stalni kostimograf, sceno- 
graf ili oblikovatelj rasvjete ne znači estetičku jednoli­
čnost, nego produkcijsku stabilnost i osnovnu razinu 
kvalitete jednog kazališta koje, kao sva naša kazališta, 
moraju biti otvorena i inficirana najrazličitijim estetskim 
i inovacijskim uplivima.
S produkcijske, pak, strane gledano, važnost brige 
oko fundusa postaje prijeko potrebna komponenta koja 
ima reperkusije kako na financijske olakšice u novim 
produkcijama tako i na zaštitu autorskih prava.
Bilo je, isto tako, i spominjanja slučajeva kad su se 
kostimi, koji već danas imaju muzejsku vrijednost, u 
rukama pojedinih kostimografa prekrajali, prefarbavali i 
precrtavali. Ne radi se samo, kako je dobro spomenu­
to, o nužnosti stvaranja i otvaranja kazališnog muzeja, 
koliko se radi o potrebi da shvatimo kako je (ma koliko 
kazalište bilo suvremeno i ma koliko moralo kretati, 
zbog svojih vitalnih funkcijskih određenju ka inovativ­
nom i suvremenom), zadržavanje svijesti o svim inova­
tivnim i strukturnim nastojanjima kroz povijest iznimno 
važno da se ne bi ponavljale greške, odnosno da se, s
punom sviješću o povijesti, i dalje radi na usustavljenju 
i inovaciji institucija i estetskih inovacija unutar njih.
I na kraju, valja pripomenuti kako povijest sceno­
grafije i kostimografije u Hrvatskoj nije samo zamrznuta 
slika dijakronijskoga slijeda, nego i dinamičan zbroj iz­
nimno visoko postavljenih inovativnih tendencija. Kroz 
presjek ovih zanimanja (a ne bi valjalo zanemariti ni obli­
kovanje rasvjete) sagledavamo one tendencije koje su, 
i na razini koncepta i na razini realizacije, pokretale, di­
namizirale i inicirale događanja u hrvatskome teatru.
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Pos ljedn ji p o v o d  za  n aš ponovn i ap el je  s ta n je  k o stim o g ra fije  u  čelno j na c io n a ln o j 
kuć i u  H rva tsko j (H N K  Z ag reb ). N akon  od laska  u m iro v in u  kućnog  kostim ogra fa  (g o sp o d a
D iana K osec -B o u re k ) rad ion ice  su o sta le  bez  u m je tn ič k o g  na d zo ra  od lje ta  2 0 0 2 . 
N ap o m in jem o  d a  se  kva lite ta  tih  rad ion ica  su sta v n o  g rad ila  d e se tljeć im a  i d a  su  n a  ta j način  
do v ed en e  d o  raz ine  n a jb o lje  o sp o so b ljen ih  u H rv a tsk o j, pod u m je tn ičk im  v o d s tv o m  p rije  
svega  g o spode  B ourek  i g o spode  Škom rlj.
•  T e  rad io n ice  je d in e  u  H rvatskoj m o g u  p rem a  n a jv iš im  k r ite rijim a  s tru k e  iz rad ili 
k lasičn i k o s tim  tz v  b ije log  baleta.
• S us tavn im  p ro u ča v an je m  konstrukc ije  p o v je sn o g  k o stim a  o sp o so b ljen e  su  za  sv je tsk i 
n ivo  izvedbe  k o stim a  iz  sv ih  pov je sn ih  epoha .
•  U lim  rad io n ica m a , n a jo sposob ljcn ijim  u H rva tsko j, b u d u ć i m lad i koslim ogra fi m o g li 
su k ro z  a sis tira n je  steć i svo ja  prva  eg zak tn a  zn an ja  ( u  p ro sto rim a  gd je  s u  iz v ed e n e  
k o n stru k c ije  k ro jev a  iz  sv ih  pov jesn ih  p e rioda , gd je  su p ro u ča v an i rusk i i en g lesk i 
ba letn i k o stim i, gd je  j e  stvo rena  s lik am a  s a  sv o m  o p rem o m  za  ru čn o  o s lik av a n je  
k o stim a...)  i u p o z n a ti se  s fundusom .
H N K  Z ag re b  j e  u  posjedu  d a lek o  na jv eć eg  i n a jv re d n ije g  fu n d u sa  u H rva tsko j. T u  leži 
um je tn ič k a  o s ta v š tin a  k o s tim skih  ek sp o n a ta  n a jv eć ih  h rv a tsk ih  a u to rsk ih  im ena  te  o r ig in a ln ih  
pov je sn ih  rarite ta  k o ja  za je d n o  broji p reko  200 0  kostim a.
O d s rp n ja  2 002  su  laj na jveć i pogon  z a  p rodukciju  k o s tim a  i na jb o g atiji fundus u z em lji 
o sta v lje n i bez. u m je tn ič k o g  nadzo ra . D o sada  n ije  rasp isan  ja v n i na tječaj z a  rad n o  m je s to  
ko stim ogra fa  ko ji b i p reu z eo  tu  o d govo rnost, a  s to  bi treba la  b iti o so b a  iz  struke  sa  u g le d n o m  
um je tn ičk o m  b io g rafijo m . Š tov iše , o tv o rilo  se  d o  sada  ne p o sto je će  rad n o  m jesto  k o o rd in a to ra  
ko stim o g ra fije  n a  k o je  j e  uposlena  o so b a  b e z  ijednog  d an a  te a ta rsk o g  iskustva. O n a  n iti j e  
e lan  naše  u d ru g e, n iti j e  do  sada  po tp isa la  ijednu  k o stim o g ra fiju , n iti im a je d a n  d a n  isk u s tv a  u 
tehn ičk im  s tru k tu ram a  b ilo  k o je  k aza lišne  kuće.
K ako  ne m a  k u ć n o g  k o s tim o g ra fa  o n a  trenu tno  im a  v iso k e  ov lasti u o rg an iz ac iji rad io n ica  i 
nad zo ru  nad fundusom . R ezu lta ti ov a k v o g  postupka  g o v o re  sa m i z a  sebe:
1. p o sljed n jih  m jeseci o fo rm ila  se  jo š  jedna  k ro jač k a  rad io n ica  pod  n jen im  vod stv o m  
gdje  su  u p o s le n i k ro jači b e z  ikak v o g  kaza lišn o g  iskustva . T o  je  o b raz lo že n o  
n e u č in k o v ito šć u  posto jeć ih  rad ion ica  š to  j e  s a  s tru č n o g  a sp ek ta  a p su rdno . T ak a v  
tre tm an  iz az v ao  je  o g o rčen je  iskusn ih  k a z a lišn ih  k ro jača  ko je  su  on i i p ism en o  
iz razili s lu ž b en im  dop isom  in tendantu .
2. fundus je  p rep u šten  nep ro fesio n aln o m  v o d s tv u  te  j e  n a  taj način  ug ro žen  na jveć i 
m a terija ln i d o k a z  presjeka  kostim o g ra fije  u  H rva tsko j.
N a sve  o v o  u la že m o  najo štriji p ro tes t i sm a tram o  p o v redom  um je tn ičke  tea ta rsk e  
o s ta v š tin e  u H rva tsko j.
R e p u b lik a  H rv a tsk a  
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Š to v an i.
H rv a tsk a  ud ru g a  likovn ih  u m je tn ik a  p rim je n je n ih  um je tn o sti o b raća  V am  se  s apelom  
z b o g  a la rm a n tn o g  s ta n ja  kostim ogra fske  s tru k e  u h rvatskom  k aza liš tu . P o d s jeć am o  da  sm o se  
s a  s lič n im  d o p iso m  već  o b ra tili M in is tarsvu  k u ltu re  30 .1 0 .2 0 0 0 . K ako  je  u  tijek u  izg lasavanje  
n o v o g  Z a k o n a  o  k a za liš tu , m oram o  upo zo riti n a  neko liko  k lju č n ih  p ro b lem a  ko ji su  d o v e li do 
p o tp u n o g  u ra ša v a n ja  u m je tn ič k ih  k rite rija  o v e  struke , kao  i o tv o rili niz s ta tu sn ih  p itan ja  
z n a č a jn ih  za  n je n u  b u d u ć n o s t.
V rijem e  iz ra d e  n o v o g  kaza lišn o g  z ak o n a  n a laž e  razm atran je  p ro b lem a  n e  sa m o  g lum ačkih 
v e ć  i o s ta lih  s tru k a  n u ž n ih  za  kaza lišnu  p ro d u k c iju  kao  i z a  ug rađ iv a n je  p o treb n ih  rje š en ja  u 
te k s t n o v o g  z ak o n a . R a z lo z i n a šeg  o b rać an ja  su  v rlo  konk retn i i v ezan i u z  s li jed e će  č in jen ice  
i p ro b lem e:
1. K o s lim o g ra fi o sm iš lja v a ju  likovn i id e n tite t p redstave  te  su  u z  reda te lje  i sccn o g ra fe 
k lju č n i č lanov i a u to rsk o g  t im a p red s tav e . U z  likovno  ob raz o v an je , za to  s u  po treb n a  i 
v rlo  e g za k tn a  i sp e cifič n a  z n an ja  z a  k o ja  u  našem  ob raz o v n o m  su s ta v u  n e  postoji 
a d ek v a tn a  fo rm aln a  izob razba . N ap o m in jem o  d a  j e  50 -tih  g od ina  p o s to jao  od sjek  za 
sc e n o g ra f iju  i ko stim o g ra fiju  na A k ad e m iji ka za lišn ih  u m je tn o s ti g d je  j e  d ip lom ira la  
g e n e ra c ija  i d a n a s  a k tiv n ih  u m je tn ik a  (Ž. S e neč ić . I. Š k o m rlj i D . B ou rek )
2 . G en e ra c i je  k o s tim o g ra fa  nasta ja le  su  u p rav o  u rad io n ica m a  h rv a tsk ih  k aza liš ta . Jo š  do 
p rije  p e t g o d in a  rad n a  m jesta  k o s tim o g ra fa  po sto ja la  su u d e se ta k  h rv ask ih  kazališta . 
L ik o v n i um je tn ic i uposlen i na tim  rad n im  m jestim a  im a li su  o b v e zu  kre iran ja  tri do 
č e tir i k o stim o g ra f ije  god išn je . N a  la j s u  način  sud je lova li u
a )  k re ira n ju  lik o v n o g  id e n tite ta  tih  tea ta rsk ih  kuća
b ) u  o stv a ren ju  rep e rto a ra , gd je  su  im ali o b v e zu  s ta ln o g  nad zo ra  nad 
fundusom , te  k ro ja č k im , šm in k ersk im , v la su lja rsk im  i obućarsk im  
rad ionam a
c )  povezivan ju  u m je tn ič k o g  i tehn ičkog  s e g m e ta  u te a tru
N a taj n a č in  g o d in a m a  se  pod v o d s tv o m  k ućn ih  k o s tim o g ra fa  su s ta v n o  p o d iz a la  razina 
k v a lite te  re č e n ih  k aza lišn ih  rad io n ica  k o je  su is to v re m en o  b ile  i m je s to  izobrazbe  
m la d ih  n e a f irm iran ih  um je tn ika . U  n jim a j e  nastao  c ijeli n a ra šta j današn jih  
k o s tim o g ra fa  k o ji usp ješno  po tp isu ju  n a jzah tjevn ije  p ro jek te  po k a za liš tim a  u c ijelo j 
H rv a tsk o j i in o z em s tv u . U n a to č  sv o jo j z re lo j um je tn ičko j d o b i i zav idn im  
p o s tig n u ć im a  n itk o  od  n jih  d a n as n ije  uposlen  k a o  kućn i k o s tim o graf. T a  rad n a  m jesta  
d a n as  n e  p o s to je  ili po sto je  sa m o  n a  pap iru .
3. P o s lje d ic e  uk idan ja  tih  radn ih  m je s ta  su  s lijedeće :
•  K az a l išn e  rad ion ice  su  o s ta le  b e z  u m je tn ičkog  vođen ja . K ako  j e  i tam o  došlo  
d o  sm jen e  g e n erac ija  i sta ri m a js to r i z an a ta  su  na od lasku , kv a lite ta  rad ion ica  
ć e  nastav iti n em inovno  o p a d a ti
•  O nem o g u će n  j e  je d in i p o s to jeć i način  d a  m la d e  snage  s te k n u  su sta v n a  znanja  
z a  o z b iljn o  i kva lite tno  b a v ljen je  kostim ogra fijom
•  N ep o sto jan je  o sobe  ko ja  bi um je tn ičk i n adzira la  ko riš ten je  fu n d u sa  d ovod i do 
n e p o tre b n ih  tro šk o v a  u o p re m a n ju  predstave , te  z b o g  n e isk u s tv a  često  i do 
z ad iran ja  u  au to rska  p rav a  v e ć  posto jeć ih  k o s tim a  u fundusu  i njihovu  
m a te rija ln u  zaštitu . N eo p ro s tiv o  j e  ko ristiti fu n d u s  b e z  u m je tn ič k o g  nadzora!!!
•  N ep o s to jan je  u m je tn ičkog  vodstva  nad rad io n ica m a  ta k o đ e r  dovodi do 
d e v as ta c ije  sa m e  biti k o s tim o g ra fije : konstrukc ije  po v ije sn o g  k o stim a, e stetske  
ko m p o n e n te  kro jačkog  z a n a ta , tehn o lo g ije  izvedbe ...
•  G ore  naveden i nedostac i uv ije k  i bez  izn im k e  po sk u p lju ju  u k u p n u  produkciju  
u  s v im  kaza liš tim a.
Z b o g  s v e g a  to g a  m iš lje n je  je  U L U P U H -a  d a  n eposto jan je  rad n o g  m jesta  um jetn ik- 
k o s tim o g ra f  u k a za lišn im  kućam a te  iz o sta n ak  u pošljavan ja  u  p rak s i d o k a za n ih  i renom iran ih  
u m je tn ik a  d o v o d i d o  u ru šavan ja  k v a lite tn o  postav ljenog  su s ta v a  ko ji se  kon tinu irano  
g o d in a m a  g rad io . T a k v o  s tan je  ta k o đ er  o n e m o g u ću je  kv a lite tan  rad  n a  te k u ćo j kazališno j 
p ro d u k c ij i, j e r  n e  p o s to ji sp ona  iz m eđ u  um je tn ič n o g  i teh n ičk o g  se g m en ta  u kazališn im  
k u ć a m a  te  iz o s ta je  um je tn ičk i n a d zo r nad  te h n ičk im  uvje tim a  u tea tru .
S e k c ija  in s is tira  n a  slijedećem :
■ p o p u n ja v an je  radn ih  m je s ta  ko stim o g ra fa  u  sv im  ku ć am a  k o je  im a ju  trad iciju  
v la s tit ih  rad ion ica  i fu n d u sa  ko je  treba  o d rža v ati, pu te m  ja v n ih  n a tječa ja  i uz 
o b a v jes t našo j sekciji 
•  k rite riji pri zap o šljav an ju  u m je tn ik a  ko stim o g ra fa  n u ž n o  m o raju  zadovo ljavati 
s lijed e će  uvjete:
č lan s tv o  u sekciji z a  ka za lišn u  i f ilm sku  u m je tn o s t U L U P U H -a 
n a ciona lna  kaza liš ta : v išegod išn je  isk u s tv o  i au to rs tv o  u d ram sk im  te 
op e rn im  o d n o sn o  b a le tn im  produkcijam a
g radska  kaza lišta : v iše g o d išn je  isk u s tv o  i au to rs tv o  u d ram sk im  
p rodukcijam a  z n a č a jn ih  h rvatsk ih  teatara
S  pošto v a n je m
Z a  se k c iju  z a  k a za lišn u  i film sku  um je tn o st U L U P U H -a  
P re d s je d n ic a  s e k c ije  Iv an a  Bakal
